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ABSTRAKSJ 
Standar khusus akuntansi perbankan syariah diperlukan antara lain, karena 
semakin menyatunya ekonomi dunia dcngan ditandai pcsatnya peningkatan transaksi 
bisnis yang dilakukan melaui bank syariah, Selain itu, pertumbuhan bank syariah di 
Indonesia yang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan telah 
diberlakukannya Undang-Undang No.IO Tahun 1998 yang tclah membcri 
kescmpatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang khusus 
yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, . 
Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengatur tentang pedoman­
pedoman umum yang Jengkap ten tang fungsi akuntansi scbagai alat untuk 
mengungkapkan informasi keuangan (Suwardjono: 1989). Lebih lanjut dinyatakan 
secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam PSAK, yaitu : pengukuran 
alau penilaian; definisi elemen dan pos laporan keuangan; pengakuan; dan penyajian. 
Permasalahan.yang diangkat dalam penelitian ini adalah: " Apakah PT Bank 
Syariah "X" menerapkan PSAK No59 ten tang Akuntansi Perbankan Syariah dalam 
menyajikan Ncraca dan Laporan Laba Rugi-nya ?" dan "Bagaimana pencrapan PSAK 
NO.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dalam penyajian Neraea dan Laporan 
Laba Rugi PT Bank Syariah "X" ? " Sehingga dalam pembahasan penelitian 
selanjutnya hanya ditekankan pada penerapan PSAK dalam penyajian Laporan 
Keuangan. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis 
"description research", sebagaimana telah dibahas dalam bab Metode Penehtian, 
"Description research" sendiri bertujuan memberikan gambaran secara tepat keadaan 
atas gejala tcrtentu untuk menentukan adanya hubungan antara suatu gejala dengan 
gejala yang lain (Koetjoroningrat, 1981). 
Simulasi penerapan PSAK No.59 akan diimplementasikan dalam penyajian 
Laporan Keuangan tahun 2002 PT Bank Syariah <ex". Hal ini dilakukan untuk 
mcmperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian 
ini, 
Penerapan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dalam 
penyajian Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun 2002 PT Bank Syatiah "X" melalui 
metode simulasi menghasilkan beberapa perubahan. Perubahan terscbut ditunj ukkan 
dengan terjadinya perbedaan-perbedaan dengan sebelum dilakukan implementasi 
terhadap Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun PT Bank Syariah "X". Tetapi hal itu 
tidak menyebabkan perubahan secara signitikan pada kedua jenis laporan keuangan 
tersebut, Perbedaan yang terjadi berupa pergantian beberapa nama akun atau 
komponen laporan keuangan dengan nama akun yang bam. Selain itu juga disajikan 
akun baru yang sebclumhya.belum pernah disajikan, serta perubahan posisi akun atau 
komponen laporan keuangan pada Neraca dan Laporan Laba Rugi tabun 2002 
PT Bank Syariah "X" dibandingkan dengan sebelum penerapan PSAK No. 59. 
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